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!:o e s  e s t e  e l  l u g a r  de 1l.egclr a una  u e f i c i ó n  c i e l i t i i ' i c t i  d e l  co!icepto 
seguro ,  l o s  muchos que  hay aon  e n  ger ie ra l  buenos  y recogen  e n  u i r e -  
~ e i - ~ t e s  p z l a b r a s  t o d e s  las n o t a s  mhs i c i p o r t ? i ~ t e s  d e l  t g ~ m i n o  ~ l e ~ c a n t i l  
segu:,o. 
ljebe h z c e r s e  n o t a r  que e l  .segu:so iio e s  Lin c o n t r a t o ,  s i n o  una ics- 
t i t u - c i Ó n  n e r c a n t i l  c,ue s e  c r e a  median te  l a  e u s c s i p c i ó n  de muchos coa- 
t r e t o s .  Po r  e l l o  d e n t r o  d e l  ueguyo e l  c o n t r i t o  t i e n e  dos  fv.nciories, 
p o r  una p a r t e  c o n s i d e r ~ i d o l o  a i s l a d o ,  e s  l a  co i ic rec ión  de d e t e m i r a  dos  
b e n e I i c i o s  d e l  s e g u r o  el?' u i ~  p e r ~ o i ~ a .  Su f u n c i ó n  a q u í  e s  sernojante a la 
que e n  l a  i n d w  t r i a  h i d r o e l é c t r i c a  t i e n e  e l  coiltrr-.to de s & i n i s t $ o .  
I:adie con$ui?de l a  e se i i c i a  de l a  i n d i i s t s i a  con e l  c o n t r a t o  que  las  emi. 
p l l e s a s  e f e c t ~ i z i l  con cada  indulvidio o  e!npresa, zu .que  e s t o s  s e a n  nece- 
s a r i a s  p a r a  l a  e x i s t e n c i a  y  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  m i s m a  que s e  ha c rezdo  
pz-eciszneizte con e s a  f i n a l i d a d .  >;S segtwo -1;;l como e s t á  conceb ido  hoy  
d í a ,  no corno l o  hacen  l o s  c ó d i g o s k i v i l e s  y  de comercio ,  excedede l  
G.:iibit o  c o n t r a c t u a l  p i i v a u o  p. ra e d q u i ~ i ~  u112 l lpersoi ia l i i iadM espe c i a l  
que e s  12, que  preciszmen-te queremos a i ? a l i z r r  en  e s t e  ü r a b a j o .  
Y a.denas de e s t a  ;"u.nciÓil que hernos v i s  t o ,  qu.e pu-ede ccrnpararoe 
como lo 11er2us hecho,  2, l a  de o t r z s  i n ~ t i t ~ c i ~ i ~ e s  m e r c z l i t i l e s ,  e l  a n -  
t r a t o  t i e n e  e n  e l  s egu ro  una fu.nciÓn e s p e c i a l  cuando s e  l a  obsezEva 
en s u  p p e l  co l ecü ivo .  E l  o b j e t o  de l a  i n d ~ i s t r i a  h i d r z ~ l - l i c a ,  sigiiie:.id& 
con l o  que LE hemos u t i l i z a d o  como ejemplo,  e s  l a  tra~~s&:xfo;-.mi-ción 
$ 4  
de l a  er ierc ía  p o t e c c i e l  que s e  enc~.eiitz.a e n  l a s  e g e  S c o ~ : r i n t e s  e n  
f u e r z a  m o t r i z  u t i l i z a b l e ,  e l  o b j e t o  d e l  s egu ro  e s  p o r  e l  c o n i r a r i o  
e g r u p s  uim s e r i e  de p e r s o r ~ a s  sorrietidas a un espedfifj-co r i e s g o  a l  
o b j e t o  de que pueda e r b r a r  en  juego e l  c S l c u l o  de p r o b n b i l i d a d e s  y  
s~istit~i5.r e l  n l e a t o r i o  p e r o  insoport::ble p a r a  cada  i n d i v i d u o  o  empresa, 
r i e s g o  a que  e s t % n  some t i cbs ,  p o r  la  c i f r a  que l a  e s t a d í s t i c a  i n d i c a  
* 
r e su l t s z r í a  de  d i v i d i r  e l  volamen to -ca l  de dar-os que  s e  producen e n  . 
una mesa de o b j e t o s  d u r a ~ t e  un p e r í o d o  de t iempo p o r  e l  v o l ~ i n e n  t o t a l  
<e l o s  o b j e t o s  que  entroz-on e n  e l  coml~ut o  ~ l u l t i ~ l i c a d o  t d o  e l l o  p o s  
e l  n h i e r o  de un idades  de e s e  volur-nen que p o s e a  cada  i n d i v i d u o  o  . e u l ~ - - ~  s a  
a s e ~ . u r a d o .  E s t e  o b j e t o  que acabamos de expnesa r  n e c e s i t a  de un núinero 
\ 
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e..*?, ,a,.nde de c o n t r a t o s  que l,errr.itn?? e l  juego c.&s e x a c t o  p o s i b l e  d e l  
c A l c i ~ l o  de  p r o b r i ~ b i l i d r d e s  p o r  e s o  e l  c o n t r a t o  en  e l  s egu ro  e s  a l  
oiisoio tiei!po que ? e l a c i ó n  Legalmen;,e e x i g i b l e  e n t r e  e l  asegurado y  
elnsegu:.ador, l a  i m t e r i a  pri ina de l a  i n d u s t r i a ,  o  mejor aún l a  mate- 
r í a  piiriia p~ i r i i a  trailsofriiiada en ftie13za u t i l i z a b e l ,  como l o  e s  l a  
~ o t r i z  que s a l e  de las t u r b i r ~ s .  
.. ~ s t n  d o b l :  f u a c i ó n  d e l  c o n t r a t o  en e l  s e g u r o  l l e g a  a d a r l e  
unas  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c i a l e s  que no t i e n e  en n inguna  o t r a  ind;is- 
t r i z  n i  institu.ciÓn oomer@ial ,  y que hace  i m p o s i b l e  considerar1.0 
con moldes ana logos  a l o s  de c u a h u i e r  o t r o  c o n t r e t o .  E1 SE@XE 
c o n t r a t o  de s egu ro  e s  un c o n t r a t o  de masa, y e s  e l  más t í p i c o  de 
l o s  c o n t r a t o s  de e s t a  c l a s e .  La mayor p a r t e  de l o s  r e s t m t e s  conzra- 
t o s  m e r c a n t i l e s  con e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  l a  t i e n e n  p e r o  de un modo 
s u b s i d i a r i o  no ?undamental. Son c o n t r z t o s  de n z s a  porque  las zc tua-  
l e s  condic io i , es  así l o  exigen p e r o  pudiendo pergec&a!nente conceb i r se  
con c a r a c t e r í s t i c a s  i n d i v i d u a l e s ,  o  p o r  l o  menar con una l'rnasau re- 
duc ida  a m u y  pocos  i n u i v i d ~ i o s  (;u-izz6 p a r a  r e f e r i r s e  a l a  n o t a  pecu- 
l i z r  de l o 5  c o n t r a t o s  n e r c a n t i l e s ,  d e c i r  que son  c o n t r ~ t o s  e s  menos 
e x a c t o  que que son  c o n t r a t o s  a b i e r t o s  a todo e l  que s i e n t a  deces ida -  
Ues ciue pueda s a t i s f a c e r  e l  comerc ian te  que t i e n e  coiio t a l  una 
f u n c i ó n  p ú b l i c a  que cumpl i r  y que p o r  l o  t a n t o  :lo debe s&lecc io -mr  
. s u b j e t i v a m e n t e  c l i e n t e s  s i n o  - t ende r  y contratar con t o d o  e l  
mundo p o r  i g u a l .  E l  cont:.ato de s e g u n ,  ademis de  t e n e r  e s a  ca rac t e -  
r í s t i c a  de l o s  c o n t r a t o s  m e r c a n t i l e s ,  l l e v a  i i n p l i c i t a m e n t e  n e c e s a r i a  
l a  de e f e c t m r s e  con p a n d e s  u-sas y l e  hacen  i r ! l ? lu i r se  p o r  e s a  
causa  e l  n e c e s i t a r  c l a u s u l a s  que mas que p r o t e g e r  a las p  r t e s  
i n m e d i a t m  e n t e  c o n t r a t a n t e s ,  p r o t e g e n  a l a  umasall que puede d e c i r  
s e  toma p r t e  "medi&tameiite" en  e l  c o n t r a t o .  
~ u i z á s  e l  ú n i c o  c o n t r a t o  que p r e s e n t a  a l g ú n  a s p e c t o  aIXáiog0 
a l  d e l  s e g d r o  e n  e l  c o n t r a t o  de c u e n t e  c o r r i e n ~ e  b a n c a r i o  que p o r  
- a i s l a r s e  
l a  f u n c i ó n  que t i e n e  no  puede ~ ~ x x d X F E T a s a  de  t o d o s  l o s  
c o n t r a t o s  de e s a  c l a s e  en  e l  bai-ico que ,  ~ ~ ~ I i ; r i k i ~ x n p o s i b l e m e n t e  
t emer i an  p o r  l a  a p i i c a c i ó n  d e l  c á l c u l o  de p ~ ~ o b a b i l i d a d e s  y l a  
e s t a d í s t i c a ,  que l a  l i q u i d e z  d e l  banco riluy i n f e r i o r  a 18 S U L B  de  
t o d o s  las  c c n t i d a d e s  ii.gre:;adas en s u s  c i~er i t r . .~  c o r r i e n t e s ,  como 
un p r o f a n o  p o d r i a  c r e e r s e .  
Recogiendo de nuevo e l  h i l o  de nes'tira pxyiosiciÓn volve!!~os a l a  
a f i r n : a c i ó n  de que e l  s egu ro  e s  a l g o  n c s  que u r ~  contl- t o  o  oe,jor d i chp  
e s  u-11 c o n t r a t o  s o l o  su i , s id ia r ia rnen te ,  e l  seguro e s  ui-la i n s t i t u c i ó n  
mercantil, o  i n d ; i s t r i a l ,  que q u i z á s  s e a  más e&ecto,  que t i e n e  p o r  
o b j e t o  r e p a r t i r  e n t r e  t o d a  una comi.riidad las p6nd idas  s u f r i d a s  p o r  
uno de s u s  miembros. 
Puede o f r e c e r  p u n t o  de  d i s c u s i ó n  l o  que afirmarnos & e s  de que 
e l  seguro  er í i  una i n s  i t u c i ó n  i n d u s t r i a l ,  o  s e a  xmaxhx en d e f i n i t i -  
v e  una i n d i s t r i a  , más que un g6nero de cone rc io ,  y a e l l o  n o s  vemos 
a r e f e r i r  ahora .  La f u n c i ó n  d e l  comercio e s  l a  de  s e r v i r  de interme- 
d i a r i o  e n t r e  l a  ind~7s t r i a  y e l  p ú b l i c o  consunidor .  Todo interrnedia-  
r i o  e s  c o n e r c i a n t e ,  y x s í  l o  e s  t o d o  a g e n t e  de s e g u r o s  (aunq te tarn 
b i é n  veremos t i e n e  una f u n c i ó n  i n d u s t r ' l a l ) ,  p r o  una compalliía de se- 
gu ros  rio e s  i n t e r m e d i a r i o  s i n o  una em r e s a  ded icada  a l a  t r a t i s o f r -  
úiación de tina s é r i e  de p e r s o n a s  a i s l e d a d m e n t e  soc ie t idas  a r i e s g o  
d e l  que p o r  s i  s o l a s  no  pueden de fende r se ,  e a  una n a s x  s o l i d a r i a  
qu-e a n u l a  e l  r i e s g c  de su3  con~poneii tes mediante  e l  pago de  una 
pe queiia can t id iud .  Los a s e g u r a d o r e s  mediante  la  u t i l i z a c i ó n  de proce-  
d i cmien tos  t é c n i c o s  y complicados t r a i x  f orinación ;e una 
m a t e r i a  pr imat '  l o s  r i e s g o s  i n d i v i d u a l e s  a i s l a d o s ,  en  unx l l p roduc to  
xapurxaci.xñabh u t i l i & b l e  p o r  l a  corn~itlidad, l a  n a s a  howogenea que 
" p e r m i t e  e l  r e p ó r t e  de  r i e  s g o s  
e s o  e s  una i w ~ i i s t r i a  
a g e n t e s  i n d ~ s  t r i s l e s  
t rmb ién  i n t e r r o e d i a c i ó n  pe r so ra  s ( C i a s )  
c con J ueg- i n c ~ a t e x i a l e s  
Los age i i t e s  e n  e l  s egu ro  gozan de l a  c o n d i c i ó n  de I1productores"  
a l  t iempo que l a  de i n t e r m e d i a r i o s ,  p u e s  son  l o s  que con s u  l a b o r  
& 
c e t c a  d e l  púb l ioo  p e r m i t a n  l a  c r e a c i ó n  de wasas asegui7a- 
d a s  c,+e p e r ~ i t e  l a  actuaikióii d e l  seguro.  
La Ú!iica d i f e r e n c i a  e n t x e  e l  s egu ro  y o t r a s  i n d t i s t r i a s  e s  que 
m i e n t r a s  e s t a s  t r a b a j a n ,  e n  g e n e r a l ,  c o n e l e ~ l e n t o s  f í s i c o s  y  t an -  
g i b l e s ,  e l  s e g u r o  u t i l i z a  hechos  que aL:n cuando s e  r i g e n  p o r  l e y e s  
f í s i c a s  son  i n m z t e r i a l e s ,  corno e's e l  r i e s g o  e. que e s t á n  s o c e t i d o s  
l o s  o b j e t o s  y p e r s o m s  en la v i d a .  
:o puede se6:uirse en e l  e s  ~ l -d io  d e l  s egu ro  s in  h e c e r  una 
r e f e r e n c i a  a s u s  l í m i t e s .  P a r a  e l l o  debemos mal ;za r  e l  concepto  
de  r i e s g o  que c o n s t i t u y e  e l  ele:nento e s e n c i z l  d e l  segiiro (cocí10 
e l  
i r s t i t u c i ó n )  y a  que e s  l a  m a t e r i a  s o b r e  qu-e t r a b a j a .  Riesgo e s  
una a c e p c i ó n  g e n e r a l i z a d a  y no r e f e r i d a  e x c l u s i v a o e n t e  a1 segu ro  
es l a  p o s i b i l i d a d  d e  LUI hecho que  nos  p r w 6 u c i r í a  un p e r j u i c i o .  
Ln e s t e  ser& i d o  s e  i d e n t i f i c a  con e l  p e l i g r o .  Puede Üec i r s e  que 
eh l a  v i d a  t o d o  e s  r i e s g o ,  o q u i z á s  mejor  que l a  v i d a ,  e s  r i e s g o .  
Irada hay  en e l  hombre c i e r t o  desde que ciuedí, t a r a d o  con e l  pecado 
o r i g i n a l ,  t o d o  e s  i n c e r t i d u ~ o b r e  y r i e s g o  en SU e x i s t e n c i a .  
Ese z i e s g o  que p o r t o d a s  perOes  l e  a c e c l ~  puede  s e r  mora l ,  
coiiio p e r d e r  un h i j o ,  no l l e g a r  a t e n e r l o ,  j7 m a t e r i a l ,  m o r i r ,  en- 
f e r m a r ,  queda r  i x c a p a c i t a d o ,  s u f r i r  una p E r d i c a  e n  e l  pa t r i r :on io  
econódico , e t c .  E l  r i e s g o  que i n t e r e s a  e n  e l  s e g u r o  e s  so lamente  
ecoi-lórnico. . 
P e r o  de i l t r o  d e l  r i e s g o  econóciico encontremos una grari v z r i e d a b  
Es  $ X X E X X ~  econÓl;iico e l  r i e s g o  de p e r d e r  un =tiligo d e l  que podríemos 
o b t e n e r  b e n e f i c i o s  n a t e r i z l e s ,  t m b i é n  l o  e s  e l  que l l e v a  i d r i n s e  
co t o d a  ope- ,ac ión corgercial  e  i i2cluso +odo c o n t r a t o  e n  <:LE s e  pue- 
da p e r d e r .  Puede s e r  r i e s g o  econÓri:ico p a r e  un i n d i v i d u o  o  una en- 
. p r e s a  e l  i i ivei l to  de un a d e l n a n t o  t é c n i c o  i ~ p o r t a n t e ,  be11 f i c i o s o  
$ 5  
i > a a  La comunided, que a l l e r e  las c o n d i c i o n e s  d e  un cierceso que 
s e  e x t u v i e s e  e m i t s n d o .  En t o d o s  e ~ i t o s  r i e s g o s  encontrardos u-mn ca- 
? z c i e r í s z i c a s ,  coi-s t i t u y e i l  r i e s g o  s o l o  s u b j  e t i v a w e n t e  p a r a  deterrrii- 
nados  i n d i v i d u o s  e n  r a z ó n  de e s p e c i a l e s  c i r c ~ u i s t a n c i a s .  E l  seguro no 
cub re  i o d o s  l o s  r i e s g o s  económicos, y p r inc ipz l r r i en te  l o s  que cubre  
a l  menos de un r:iodo.io&s organ izado  y p e r f e c t o ,  son í o s  r i e s g o s  eco- 
., 
nówicos . o b j e t i v o s .  Llamamos as í  a t o d o s  l o s  que s o n  r i e s g o  no l a  
r a z ó n  .de 
. 
c i r c u n s t a n c i a s  de i n a i v i d u o s  como l o s  a n t e r i o r m e n  
t e  exp re :  ados ,  s i n o  de un modo g e n e r a l .  P o r  e jemplo  la  d e s t r u c c i ó n  
de una c a s a  p o r  un i n c e n d i o  e s  una p o s i !  i l i d e d  dañosa  p a r a  t o d o  
p r o p i e t a r i o ,  a c c i d e n t e  de un o b r e r o  o  empleado 10 e s  p r r a  t o a 0  
p a t r o n o  s o i ? e J ~ i d o . a  una l e y  de a c c i d e n t e s  de  t r .  b a j o ,  l a  muer t e  
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p r ~ m z t u r a  p a r 2  t odo  hombre que te i lga  urla f a m i l i a ,  y as í  s u c e s i -  
vhniente. 
Los r i e s g o s  económicos o b j e t i v o s  pu-eden d i v i d i r s e  en dos  
i ; ~ - u l ~ o s ,  a q u e l l o s  que s e  c r e a  e l  in t i iv iduo  p a r a  t t ~ r  l a  pos i -  
b i l i d a d  de  o b t e r ~ r  un b e e f i c i o ,  como e s  e l  c e so  d e l  r i e s g o  co- 
r ~ e r c i e l  o  de. empresa,  i r i d i s p e n s  b l e  p a r a  emprender t odo  negoc io ,  
y e l  r i e s g o  qc.e l inii ta i n e v i t c i b l e  e n t e -  en  l a  v i d a  y que s e  r e f l e -  
ja en t o d a s  l a s  rnan i f e s t ac iones  de l a  v i d a  huriliina. rin g e n e r a l  l o s  
segundos son  l o s  a s e g u r a b l e s  en t a n t o  no l o  puedan s e r  l o s  prime- 
r o s  pues  p-ecisamente  e l  p e c i o  d e l  mismo es. l a  p o s i b i l i d a d  d e l  
b e r e f i c i o .  3n e s t o s  dos  ca sos  e l  p roceso  de c r eoc ió r ;  e s  coritr;;l;io 
En e l  de  empresa e l  cori ierciente pone e n  " p e l i g r o u  s u  pa t r imon io  
p a r a  o b t e n e r  uil b e n e f i c i o  mayor, e s a  e s  p r e c i s a m e n t e  l a  e s e n c i a  
d e l  co:iiercio. En e l  o t r o  ca so  e x i s t e  e l  r i e s g o  i n c i e r t o  que p o r  
medio d e l  segv.ro s e  t r e r ? s fo rmar  e n  una cayga e s t a b l e  pe r f ec t amen te  
s o p o i t a b l e .  E n t r e  l o s  dos  g rupos  que hemos s e p r a d o  ho  c o n s t a  u n a  
ma:-era pe rf ec tamente  d e f i n i d a ,  encol-it r ándose  p o r  e j  enp lo  que e l  
r i e s g o  de  tr ~ i s p o r t e ,  que  e s  pe r f ec t co i en t e  zsegu-reble ,  e s t á  busczdo 
p o r  e l  i n d i v i d u o  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  de un r i e s g o .  La d i f e r e n c i a  e s t b  
e s  que e l  r i t s g o  de c o u e r c i o  no p rocede  de un hecho  f o r t l i i k o  y 
o c c i d e i ~ t e l  y f í s i c o ,  como e l  que s e  cub re  p o r  e l  se ; -uro  de:i;trans- 
. p c r t e .  
c .  
No t o d o s  l o s  r i e s g o s  que hemos l l e g a d o  a a is lar  co:so aseglwa- 
b l e s  e:i p o t e n c i o  l o  s o n  e n  l a  p r a c t i c a ,  p e r o  ya p o r  r a z o n e s  prkc- 
t i c a s ,  como p o r  e jemplo l a  desp roporc ión  de n u e s t r o s  rneiiios p a r a  
logrc í r lo ,  cono l a  g u e r r a  eri l o s  r i e s g o s  t e r r e s t y e s  de c o s a s ,  o  
l a  p o s i b i l i d a d  y f a c i l i d a d  de f r a u d e  como e n  e l  h u r t o  domgst ico,  
o e l   recio e x c e s i v o  que hace  que l a  c o b e r t u r a  no i n t e r e s e ,  cono e n  
& 
las p e r s o n a s  de edad avanzada  e l  r i e s g o  de muer t e ,  y e n  o t m  s 
C< 
c a s o s  p o r  1; f a l t a  de d a t o s  e s t a d i s t i c o s  s u f i c i e n t e s ,  o  p o r  l a  d i -  
S i c u l t a d  de d e l i m i t a r  l o s  dafios e n  ca so  de n i n i e s t r o .  La t é c n i c a  
d e l  s e g u r o  a l  p e r f e c c i o m  r s e  v a  perriiitierido . l a  c o b e r t u r a  cada 
v e z  de ii S r i e s g o s ,  e jemplo de  e l l o  e s  l a  c o b e r t u r a  de r i e s g o s  de 
c a t a s t r o f e  q u e , c o n  t a n t o  cifan, g r a c i a s  a 12. i n i c i a t i v a  de E s z T a  
s e  e s t u d i a  e n  e l  n ~ i l d o ,  e l  r i e s g o  de c r&di -¿c  que czda  v e z  s e  
e x t i e n d e  n6.s en  l&s r e l 2 c i o 1 i e s  i c d ~ l s ~ r i a l e s ,  y &sí o t r o s .  
En k i r ~ ~ i ; k ~ ~ ~ x  p i o b l e n a muy iuiportr inte s e  p l z n t e a  e n  r e l z -  
c i ó n  coi? l o s  lícii- es d e l  se,-i;ro p r i v a d o ,  y e a  e l  d e l  s e g u r o  
s o c i a l . ~ ~ ~ ~ x ~ ~ I t i - ~ - & ~ ~ h s ~ ~ ~ ; r 6 ~ ~ ~ m ~ m x ~ ~ g ~ x ~ ~ ~ x z k x s ~  
rax E s t e  s e g u r o .  aunq¿;e con l a  misma denominación g é n e r i c a  que 
x x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ~ ~ k a ~ x ~ ~ m x ~  que e l  p r i v  ado p r e s e n t a  c a r a c t  e r f s t i c a s  
muy e s p e c i t i l c s  que s e  d i fe2-enc ian  f u r d m e n t e l m e n t e  llas'I2 e l  pun to  
de que s e  v i e n e  coilside ando p o r  mu.chos a s e g u r a d o r e s  como una ins- 
i t t u c i ó n  a j e n a  a l  segu.ro. Dent ro  t ambién  de l a  l e g i s l a c i ó n  h a  
p ros re r t l do  e s a  t e o r z a ,  y  hoy vemos como e n  F r a n c i a  s e  d i s t i n g u e  
pei3fectarflent e  l a  ) 'seguridad soc i a  1" d e l  seguro.  
Desde uh p u n t o  de v i s t a  d o c t r i n a e l  e l  s egu ro  s o c i a l  t i e n e  p o r  
I'iilalid2.d r e p r t i r  l o s  r i e s g o s  a que , e s t á n  so r l e t i do  l o s  i n d i v i d ~ i o s  
/ *  
un que  egru.paci ór, de pe r s o r z  s o  u asa üsegt.rada. En e s t e  a s p e c t o  
r a d a  k~ay  de d i f e r e n t e  col1 e l  s e g u r o  p r ivado .  P e r o  e n  c ~ b i o  s u r g e  
l z  d i f e r e r i c i e  cuando s e  obse rva  que l o s  que c o n s t r i b u y e n  e n  e l  
s e g u r o  s o c i a l  s o n  iio s l o  l o s  a s e ; k r a d o s ,  s i n o  i o s  p a t r o n o s  jr e l  
e s t a d o  ( a l  cienos e s t e  Último en e l g i ~ r i o s  de  e l l o s ) .  La p a r t i c p a c i ó n  
de l o s  ;_st.t-ro-ios puede s e r a d u i t i d a  d e n t r o  de l o s  p r i n c i p i e s  d e l  . . -  . , . . ,  . ,  , .  . . .  
segL.ro s i  p o r  l e g a l e s  s e  l e  e b l o g a  a todo  e l  que e o p l e a  
e iina l ~ e  r s o n a  no s ó l o  a p a g a r l e  ~m s a l a r i o  en n e t á l i c o ,  s i n o  a . . 4 4  
a d q u i r i r  l e  o b l i g a c i ó n  de c o r r e r  con  t o d o s  o  p a r t e  de l o s  r i e s g o s  
p e r s n n a l e s  a que e s i  pe r sona  y s u  f a m i l i a  e s t á n  sorijetidos. 
En e l  s egu ro  s o c i a l  e s  más -importa& e %a ,d-ecEarzció,il d e l  
p r i n c i p i o  &e que e s  o b l i g a c i ó n  d e  p a t r o n o  o  d e l  ~ s t z d o  l a  p r o t e c -  
c i ó n  de las  c l a s e s  ecoilomicarnente d é b i l e s ,  q u e  e l  hecho de  que esa . . 
p r o t e c c i ó n  s e  haga a t r e v é s  de uii r e p r t o  i g ~ i a l a t o r i o  e n t r e  t o d o s  
.I 
l o s  z x p ~ ~ k n s x p  a f e c t a d o s  p o r  e l l a  y es que e l  s e g u r o  s o c i a l  e s  un 
s i s t e m a  de p r o i e c c i ó n  de l o s  d é b i l e s  u k r a v e s  de  un mecanismo de . .  . . . . . . . . . . , . . . .  
compei.saciÓn. E s t o  s e  ~ s e r i l e j a  a l  s e g u r o  p o r  h a b e r  r e c o g i d o  q r  
nombre y  apr oveciih.do s u  t é c n i c a ,  p e r o  no  porque  realnierrt e  cors t i t u y a  
una mo'delidad d e l  'Seguro t a l  como ei taufos  n i a l j z a n d o  g s e  l e  
. < . . .  
t 
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conoce I i x s t s  r h o r e  en e l  campo de 12 ~ L O H O C I ~ : ~  e l  cie:-cci~o. Y e s  
que e l  se&i?ro e s  a l g o  DAS q u e  ~ r n  :;ister.:c üe conpe~:silciÓn, e s t e  
e s  u11 t k n i i n o  g e n é r i c o  en e l  que e s t á  iiic3.uido e l  s e g u r o  p e r o  que 
a b ü r c a  a o t ~ o s  muc!ios n i s .  P o r  qjen:ilo IXSEPI  110 se puede duda r  
que e l  s i s teo ia  c o n t r i b u t i v o  de r e p w t o  d e . c a r g a s  e n t r e  l o s  c iuoadanos  
. . . . . . . .  
e s  un sis terna cocipeilsetorio s i n  p o r  e l l o  s e r  seguro.  
~ ~~ 
